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Cuando se estudian y se desarrollan materiales dentales suele haber un problema común:
es difícil encontrar dientes humanos con los que se pueda trabajar. Por eso, esta
investigación propuso una solución posible: experimentar con dientes bovinos
Los dientes bovinos, además de tener grandes similitudes con los humanos, son más
asequibles. Esto podría representar una alternativa viable y prometedora en el
estudio y la elaboración de materiales para la salud dental de las personas
La investigación abre un camino para que en estudios futuros sobre materiales
se facilite la experimentación, pues demuestra que existe una opción casi tan





Gracias a este estudio se descubrió que la
estructura y el esmalte del diente bovino le
permite tener una mejor resistencia ante fracturas
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